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符合论的困境
曹剑波
(厦门大学哲学系 ,福建 厦门 361005)
摘 　要 : 符合论的困境主要表现在 :1、在符合关系上 ,“主客分立前提下的符合是不可能的”,“符合关系无法检
验”,“相似论是错误的”,“不能用效果来检验认识是否符合客体”;2、在对象的客观性上 ,“事实具有主观性”,“没有
纯粹客观的实在”;3、在逻辑上 ,“符合论真理的定义本身有困境”,“符合具有逻辑困境”;4、以经验论为基础的符合
论也是困难重重。符合论的这些困境 ,有些对符合论来说是致命的 ,为了拯救符合论 ,特以这些困境就教于方家。
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好的概括 ,他说 :“命题在我 ,事实在客 ;命题在内 ,事实在外。
⋯⋯大致说来 ,用得着符合说的时候 ,事实一定在外在客 ,如
果它不在客在外 ,我们用不着符合说 , ⋯⋯事实既非在客在
外不可 ,符合说似乎不可能。如果事实在客在外 ,我们怎样
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明这些概念都是成功的 ,然而却是非指谓的”[7 ] 。虚假和真
实的理论都有成功的机会 ,“一个理论所以是成功的 ,仅仅因
















于版面的限制 ,从 50 条新闻中 ,选择 10 条认为是重要的 ,具
有主观性 ;2、编辑或记者把这 10 条新闻中的哪条作为头条























































































第四 ,符合论存在一个无穷倒退。符合论认为 ,命题 ( P)
是真的 ,当且仅当它符合某种客观条件。那么 ,如何判断“命











































态 ,因此 ,如果认为真理在于判断的思想与现实的符合 ,那么
35
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势必出现肯定有非存在的东西存在的困境 ,从而导致一系列
荒唐命题 :如维也纳可能有非存在的红色吐火龙 ,伦敦可能
有非存在的绿龙 ,等等 [24 ] 。
第五 ,经验符合论只依赖于以单个知觉为基础的经验事
实 ,它的覆盖范围十分有限 ,解释力十分有限。在符合论看
来 ,只有与事实相符的命题才具有真理性 ,因此 ,那些不能表
现为与事实一一对应的逻辑命题、数学命题和其他抽象命题
便被排除在真理之外了 ,而这些命题的真理性不能一概否
认。对此 ,布伦塔诺有正确的认识 ,他说 :“有一些科学 ,其中
确实有真判断 ,却不必涉及存在着的事物 ,如几何学。但是 ,
如果根本没有真实的事物 ,那么说这个判断的真理就在于它
与现实相符合 ,那是毫无意义的。”[25 ]胡塞尔对此有同感 ,他
说 :“如果真理是依赖于这种性质 (经验事实 ———引者注) ,那
么它本身就也是一个事实 ,并且因此受时间的限定。这样一
来 ,真理就成为原因和结果了。在这种情况下 ,当我说出‘8
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与传统哲学暨科学史基础理论学术研讨会”拟于 2003 年 4 月 21～24 日在风景优美的海滨城市厦门召开。会议的研讨主题由
以下选题构成 : (1)科学史的研究对象、价值、意义、性质、结构、定位、分期、功能、方法论 ,以及科学史与相关学科的关系 ; (2)科
学史基础理论的划界、内容及其意义 ; (3)科学思想史的对象、价值和意义 ; (4) 科学思想史与哲学的关系 ; (5) 中外科技思想比
较研究 ; (6)中国传统科学思想及其现代化 ; (7)中国近现代科技思想的传播 ; (8) 中国传统哲学方法对古代科技的影响 ; (9) 中
国哲学家的科技素养与科技贡献 ; (10)自然科学家对传统哲学的研究与贡献 ; (11) 中国哲学与自然科学、中医学的关系 ; (12)
中国哲学与生命伦理、生态伦理的关系 ; (13)中国哲学思维模式在现代科学发展中的作用 ; (14) 文化养生的科技理论基础及
其实用价值 ; (15)马克思主义哲学中国化的历程及其对科学发展的作用 ; (16) 科技哲学和中国传统哲学的有关专题研究。论
文征集具体要求 :征集范围 :一般应限定于上述 16 个方面的问题。征集论文须写明“中国科技思想与传统哲学暨科学史基础
理论学术研讨会征文”字样 ,挂号寄出或特快专递至福建省厦门市厦门大学哲学系郭金彬、陈喜乐教授 ,邮政编码 :361005。
也可将论文寄至山西省太原市坞城路 ,《科学技术与辩证法》杂志编辑部邢润川教授 ,邮政编码 :030006。2003 年 3 月 15 日左
右发出正式会议通知。
全国“中国科技思想与传统哲学暨科学史基础理论学术研讨会”筹备组
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